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Hurrıyej
12 Mart ın mimarı
O "Uçan general” Muhsin Batur'u kaybettik. 27 Mayısla adı öne çıkan ve 12 Mart muhtırasının mimarlarından Batur, 12 Eylül öncesinde senatör olmuştu. 
Batur, o dönemde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuş ve 13 oyla seçilememişti.
T ÜRKİYE, Muhsin B atu r’un adını ilk kez, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra duydu. 27 
Mayıs sabahı, Eskişehir’de, Adnan 
Menderes ve Haşan Polatkan’ın 
yolunu kesen askerlerden biri de 
B atu r’du.
Menderes’in yakalanması, 
ekipteki askerlerin çoğunu “yarı- 
siyasi” görevlere taşıdı. B atu r’un 
ödülü de “Uçuş Grup 
Kom utanlığı”ndan, 1. Hava Üs 
Komutanlığı’na yükselmek oldu, 
lununla da kalmadı, tuğgeneralliğe 
irfı etti.
ı 1962 yılındaki Aydemir İsyam’n 
astınlmasında aktif rol aldı. Hava 
uvvetleri Komutam Orgeneral İr ­
in Tansel’in en büyük yardımcıla- 
|ıdan biriydi. Yıldızı bir kez daha 
rladı. 1963’te tümgeneral, 1966’da 
,rgeneral oldu ve Genelkurmay 
, jistik Başkanlığı’na atandı.
¡İIZLI YÜKSELİŞ
Hızla bu noktaya gelmişti.
O’ta Hava Harp Okulu’nu bitiren 
Stlar içerisinde onun kadar hızla 
T eşelen yoktu. Batur, geldiği 
ta ile yetinmek istemiyordu, 
-aslı bir subaydı...
'ansel ile araları bozulunca 
’de Cumhurbaşkanı Sunay’a 
.tup yazarak, Orgeneral 
sel’i şikayet etti. Anlaşmazlık 
darından biri, Tansel’in artık 
' ımasıydı. B atu r’a göre, “Hava 
vetleri’ne uçucu generaller 
tuta etm eliydi.”
'ÇAN GENERAL
Tansel’in orgeneral ve Hava 
uvvetleri Komutam olmasını 
ıgellemesinden endişe ediyordu, 
»önemin Cumhurbaşkanı Cevdet 
unay ve Başbakanı Süleyman 
em irel’in desteğini almayı başar- 
. 1969’da orgeneralliğe yükseldi 
; Hava Kuvvetleri Komutam oldu, 
atur, yine uçmayı bırakmadı; adı
Batur'u
kaybettik
ANKARA
CUMHURBAŞKANI ADAYI
O dönemde Cumhurbaşkanı 
adayı olan G ürler ile Genelkurmay 
Başkanlığı pazarlığı yaptığı 
iddiaları yayıldı. Ancak G ürlerin  
sepilememesi planlarını bozdu.
19731;e emekli olduktan sonra dö­
nemin Cumhurbaşkanı Fahri Ko- 
rutürk tarafından kontenjan sena­
törü olarak atandı. TBMM’deyken 
CHP’ye girdi. 12 Eylül 1980 öncesin­
de CHP, B atu r’u cumhurbaşkanlığı 
na aday gösterdi. 13 oy eksik alması 
nedeniyle sepilemedi.
Batur, 12 Eylül sonrasında anıla 
nnı “A nılar ve Görüşler” adıyla 
kitap olarak yayımladı. Batur, 1920 
yılında Üsküdar’da doğmuştu.
‘Uçan general’e 
çıktı.
12 Mart muhtıra­
sının verilmesinde 
önemli rol oynadı.
Dört komutanın im­
zaladığı muhtıranın 
iki mimarı vardı:
Birisi Genelkur­
may Başkanı Orge­
neral Faruk Gürler 
İkincisi ise Batur.
Adalet Partisi’nin bölünmesi için 
İsviçre’ye kaçan Necmettin 
Erbakanin  geri getirilmesi operas­
yonunda da rol aldığı öne sürüldü. 
Askeri müdahaledeki bu rolünün 
kendisini Genelkurmay Başkanlı- 
ğı’na taşıyacağına inanıyordu. En 
büyük arzusu Silahlı Kuvvetlerdeki 
geleneği bozup, o göreve gelen ilk 
Hava Kuvvetleri Komutam olmaktı.
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H AVA Kuvvetleri eski komu­tanlarından emekli orgene­ral Muhsin Batur, tedavi 
gördüğü Florance Nightingale Has­
tanesinde dün saat 07.00'de vefat 
etti. Hastanenin Kalp Damar Cerra­
hisi servisinde 20 Eylül Pazartesi gü­
nü koroner by-pass ameliyatı olan 
ve sağlık durumu iyiye giden 80 ya­
şındaki Batur, aniden ortaya çıkan 
solunum yetmezliğine bağlı kompli­
kasyonlar nedeniyle tüm müdaha­
lelere rağmen kurtarılamadı.
İkinci kez by-pass ameliyatı 
geçiren Batur'un cenazesi 
yarın Levent Camii'nde kı­
lınacak öğle namazının 
ardından Zincirlikuyu 
Mezarlığı'nda toprağa 
verilecek.
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